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126 AARSMØTE 
Medlemmer, som ikke kan møte, har adgang til at indsende til 
selskapets styre skriftlig stemmeseddel i lukket konvolut, merket »stemrne- 
seddel aarsmøtet«. 
Aarsmøtets dagsorden vil senere bli hekjendtgjort. 
Repræsentantmøte avholdes i forbindelse med aarsmøtet, og vi) 
repræsentanterne faa nærmere besked herom. · 
EN UDMERKELSE 
DET NORSKE MYRSELSKAPS sekretær, torvingeniør J. G. Thaulow er valgt til æresmedlem av »American Peat Society« (Det Ameri- 
kanske Myrselskap). 
Selskapet har sit hovedsæte i New York City og medlemmer 
saavelsom medlemmer av styre og repræsentantskap spredt omkring i 
unionens stater og i Canada. 
Selskapet virker paa samme maate som de europæiske landsmyr- 
selskaper ved at sprede kundskap om myrsaken ved avholdelse av 
møter og utgivelse av skrifter m. m. I det hele tat virkes der for at 
opmuntre den private foretagsomhet. Det er tanken med det første at 
oprette en forsøksstation for torvindustri. 
DET TYSKE RIKES MYRSELSKAP 
VEREIN ZUR FORDERUNG DER MOORKULTUR IM DEUTSCHEN REICHE avholder sit 27de aarsmøte i Berlin tirsdag den 23de og onsdag 
den 24de februar r 909. Den første dag avholdes en række foredrag 
med ordskifte om myrdyrkning ; den anden dag om torvindustri. 
I forbindelse med aarsmøtet avholdes en international konference 
av lederne for alle landes myrselskaper, myrforsøksstationer og anstalter 
til behandling av forskjellige faglige spørsmaal, 
Det Norske Myrselskap vil bli repræsenteret ved sekretæren. 
NY BRÆNDTORVFABRIK 
I TRONDHJEM indbydes til dannelse av et aktieselskap for anlæg av en tidsmæssig brændtorvfabrik paa Frøya. 
Med de nuværende høie vedpriser og de usikre kulpriser bør. det 
ikke være være vanskelig at faa aktiekapitalen tegnet. 
